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Bahriye Nazırı 
M ahm ut » ? t) 
M uhtar Paşa,
17 yıl sonra mahkûm edildi...
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Anayasası’na göre kurulan Yüce Di­
van'm karara bağladığı üçüncü dava, 
eski bahriye bakanlarından Mahmut 
Muhtar Paşa’yla ilgiliydi.
Günümüze kadar az bilinirliliğini koruyan bu dava 
ilginç bir şekilde sürdü. Asliye mahkemelerinde 
başlayan duruşmalar o zamanki adıyla “Divân-ı ÂB” 
olan Yüce Divan’a kadar uzandı ve sonuçta paşanın 
20 bin altın ödemesi kararlaştırıldı.
•  Dava neden açıldı?
Günümüzde Deniz Yollan adını taşıyan o dönemin 
“Seyrüsefain İdaresi” 1912 yılında “Times Iron
SULTAN Abdülha- mid döneminin ünlü kumandan­
larından Ahmet Muhtar 
Paşa’nın oğlu olan Mah­
mut Muhtar Paşa, 1867’- 
de İstanbul’da doğdu. 
Galatasaray Lisesi’nden 
sonra Harb Okulu’na gir­
di. Almanya’da, Metz 
Harb Okulumu bitird i. 
1897 Türk-Yunan Sava- 
şı’na katıldı. 1908 Meş- 
rutiyetl’nden sonra Has­
sa Ordusu Birinci Fırka 
Komutanı oldu. 31 Mart 
olayından sonra rütbesi 
indirilerek, Aydın Vali- 
iiği’ne gönderildiyse de, 
1910 ve 1912 yıllannda 
iki kez Bahriye Nazırlığı’- 
na atandı. Balkan Sava- 
şı’nda, Türk ordusunun 
komutanlanndandı. Çar­
pışmalar sırasında yara­
landı, görevinden istila 
etti. Berlin Büyükelçili­
ğine atandı. Daha sonra 
devlet görevlerinden tü­
müyle aynlarak Mısır’a 
yerleşti. Bir süre Avru­
pa’da kaldı. 1935 yılında 
İskenderiye-Napoli sefe­
rini yapan bir gemide, 
geçirdiği kalp krizi sonu­
cu ölen Mahmut Muhtar 
Paşa, çok iyi derecede 
Almanca, Fransızca ve 
Arapça biliyordu.
Mahmut Muhtaı Paşa, son yıllarını eşi Prenses 
Nimetullah'la Mısır’da geçirdi. Mısır Hidivi İsmail 
Paşa’nın kızı, Kral Fuad'ın kızkardeşi ve yerine geçen 
Faruk'un da halası olan Prenses Nimetullah, Paşa'nın 
ölümünden sonra birkaç yıl yaşadı.
Works” adlı bir İngiliz şirketine bazı gemiler sipariş 
eder ve inşaat masrafları için ilk taksit olarak 20 bin 
altın ödenmesini kararlaştırır. Para İngiliz şirketine 
peşin olarak ödenir. Fakat bu ödeme yapılırken bir 
bankadan alınması gerekli olan teminat mektubu 
alınmaz. Kısa bir süre sonra Ingiltere’deki şirketin 
iflâs ettiği duyulur ve ödenen 20 bin altın yanar.
Bu sırada Bahriye Bakanı Mahmut Muhtar 
Paşa’dır. Şirketin iflâs haberinin duyulmasından 
sonra dosyalar kapatılır ve olay unutulur.
•  15 yıl sonra
Cumhuriyetin ilanından sonra Osmanlı devletinin 
eski hesapları incelenirken bu dosya da ortaya çıkar.
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İngiliz şirketine ödenen 20 bin altının Deniz Yollan’n- 
da hesap açığı oluşturduğu görülerek açığı kapatacak 
bir yol aranır ve olayın meydana geldiği yıllarda 
Seyrüsefain kuruluşunun da başında olan Mahmut 
Muhtar Paşa’nın sorumluluğu düşünülerek paşa 
aleyhine İstanbul Asliye Mahkemesi’nin 3. Hukuk 
Dairesi’nde bir dava açılır. Mahkeme 6 Kasım 
1926’da verdiği kararında paşamn bu konuda 
sorumlu olamayacağım açıklar.
Asliye Mahkemesi’nin kararı Maliye ve Deniz­
yolları tarafından temyiz edilir. Yargıtay 1. Hukuk 
Dairesi 20 Nisan 1927’de Asliye Mahkemesi’nin 
kararım onaylayarak Mahmut Muhtar Paşa’mn ilgili 
konuda sorumlu olamayacağını belirtir.
•  Yüce Divan kuruluyor
Ancak Deniz Yolları zararı olan 20 bin altını 
kesinlikle tekrar hesaplarına geçirmek arzusundadır. 
Bu işi gerçekleştirebilmek için Millet Meclisi’ne baş-
istanbul Asliye Mahkemesi Üçüncü Hukuk Dairesi, 
Paşa'yı suçsuz bularak Seyrüsefain Idaresl’nce açılan 
davayı reddetmişti (üstte). Temyiz Mahkemesi 
(Yargıtay)'de, Asliye Mahkemesi’nin kararını onay­
layarak, Denizyolları'nın başvurusunu haksız bulmuş­
tu (altta).
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Beşinci inikat
24- I V -1929 ÇARŞAMBA
IIİKİACİ CELSE
lU'ls -  Yums Nadi B . ( MUÖLA ) 
M n /J ıa la  M ıık a r r t r i :  H akkı T ank B . ( GİRESON )
■  ¿»bit kâtipleri girdiği vakit celse açılmış, 
HL ut Mnhtar Paşamn Kahire ekimize yaz-
■  mektup okunduktan sonra, Mahmut 
W  ¿T Paşamn ih.rteyni mıtiır.-./i ırzui-.iıi İ2  
|ğ u  muaırfele dosyalara müstenit, kanun ve 
rmTri maksadı hası i  olduğu iç m tahkikatın 
^line karar verilmiş bulunuyordu; okunan 
i  p şudur :
^ ^ ^ C iu n h ü r iy e ti kahire elçisi M uhuld j^-
olmaz- sa on on beş gün evvel tu tu lm adı^  
vapurlarda yer bulunanı iyacaği derk,
olmasına binaen biletleri iki haftad /
beri almış bulunurdum. Geçen » n c  A ğ.J 
tosta Münihte iki büyük ameliyata mar-| 
kaimış olduğum ve bcrvedıi mukarrer aiha 1 
tün nihaye nisana kadar tekrar gidüp a 
cerrah tarafından bir muaycnci t& toiyÂ  
olmağa mecbur bulunduvıırğ«^ :uJS
j Muğla milletvekili Yunus Nadi Bey’in başkanlığında! 
I toplanan Adalet ve Anayasa komisyonları, Mahmut \ 
I Muhtar Paşa'nın Yüce Divan'da yargılanmasını karar- 
\/aştırdılar (üstte). Eskişehir'de toplanan Yüce Divan, 3 1 
I kasım 1929'da verdiği kararla, Mahmut Muhtar Paşa’yı 
120 bin altın ödemeye mahkûm etti (altta).
Bahriye Nazırı Mahmut Muhtar Paşayı muhakeme 
etm ek üzere Büyük Millet Meclisi kararile teşekkül ye 
Heyeti Vekile kararije Eskişehirde içtima eden 
Divanı Âli zabıtnamesi
Ksbak Bahriye Nazın Mahmut Muhtar paşanın Sryrisefain namına Anadolu Demiryolu 
mpanyasından ietikrazen aldığı ( yirmi bm ) Ingiliz Lirasını mukavelede açıkça yazılı 
yaptırup almaksızın aciz lıalindeki bir şirkete vererek gerek bu parayı ve gerek 
avele icabı faiz ve tazminatı tahsili mümleni bir borç haline getirmek suretile hazine 
m zıjaa uğratmak gibi m aka mesuliyeti Tnüstelzîm hareketi olduğundan bu borçlano 
ilan ve yapılacak olan bütün masarifiyle birlikte kendisinden tahsili için Teşkilâtı Esasiye ı 
(67) inci maddesi hükmüne tevfikan Divanı Ali teşkiline Büyük Millet Meclisince f  
ar verilmiş olmasına metmi kanunu mezkûrun (6 1 ) inci maddesi mucibince Temyiz* 
ıkemesi ile Devlet Şuran rüesa ve âzasından intihap edilmiş ve Heyeti Vekile kararile i 
i şehirde içtima etmiş olan Divan Heyeti 1Ç29 senesi Haziranının yirmi dördüncü günü ■ 
nyiz Mahkemesi Heyeti Umumiye salonunda toplandı.
Bu baptaki dosyanın ve divana mahsus Mührün talep edildiği ve fakat henüz gönderilmediği 
Mahmut Muhtar Paşanın elyevm Isviçrede Lozan kurbı.nda Montropalâs Otelinde bulunduğu 
mahalli mezkûru ikametgâh iftihar eylemiş olduğu anlaşıldı.
konujuldtı : Evrakı davama ve mührün vuruduna intizar »dilmeksizin
vurur. Meclis’te yapılan inceleme sonucu Muğla 
Milletvekili Yunus Nadi’nin başkanlığında toplanan 
Adalet ve Anayasa komisyonları Mahmut Muhtar 
Paşa’yı sorumlu görerek Divan-ı Âlî’ye sevkedilme­
sini kararlaştırır. Bu karar Büyük Millet Meclisi’nce 
ede onaylanır ve Yüce Divan Eskişehir’de toplanır.
•  20 bin altın lira...
İlk oturum 24 Haziran 1929’deyapılır vedava 5 ay 
sürer. Sonuçta Yüce Divan’m 3 Kasım 1929 tarihli 
oturumunda Mahmut Muhtar Paşa gerekli teminat 
mektubunun alınmamasından dolayı sorumlu görüle­
rek 20 bin lirayı altın olarak ödemeye mahkûm 
edilir.
Daha sonraki yıllarda Demokrat Parti’den millet­
vekili olarak Meclis’e giren Abdullah Bey’in (Ay- 
temiz) tek red oyuna karşılık oy çokluğuyla alman bu 
karar üzerine paşanın İstanbul’daki mallarına haciz 
konur ve 4 yıl süreyle bu mallardan elde edilen kira 
gelirleriyle o günlerin ölçüsüyle 200 bin lirayı bulan 
20 bin altın Maliye’ye ödenir.
Taha Toros Arşivi
